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SUMMARY. Di,sarinn.nant -Qafoaity of soales for tempercm'ent and
percezved securtty. The aim of the present study was to assess the
discriminant validity of two scales measunng temperament and
perceived security respectively. Temperament was measured by means
of a Dutch version of Bates'ICQ; Perceived Security, a scale pur-
porting to measure certain aspects of the muLtidimensional attach-
ment construct, was developed by us in earlier research. Scales
developed to measure these different constructs (i.e. temperament
and attachment) should possess a high degree of discriminant valid-
ity to be useful in an empirical discussion on the relationship
between temperament and attachment However, based on the content
of the items, it can be expected that "adjustment", a subscale of
ihe ICQ, will correlate highly with Perceived Security. Both scales
were administered to a sample of 339 mothers with children between
16 and 32 months. Responses on both scales were analyzed separate-
ly for three age-groups (with mean ages of 1.5, 2 and 2.5 years
respectively) by means of factoranalysis and multiple regression
Lcchniques, It appeared that the subscale "adjustment" correlatet>
strongly with Perceived Security, Therefore, it should be considcred
i rather stränge elernent in the temperament construct. Future re-
tearchers on the relationship between temperament and attachment
are well advised to leave aside "adjubtment" or related "tempera-
mentdimensions" in order to enhance discriminant validity.
De ouderlijke perceptie van eigcnschappen en gedragskenmerken van
het kind is een belangrijke variabele in onderzoek naar vroegkinder-
lijke opvoeding en ontwikkeling De laatste jaren is een opleving
tc bespeuren in vragenlijstonderzoek naar de ouderlijke attributies
van temperament, omschreven als een relatief stabiele gedragsstijl
van het kind. Gedoeld wordt op stijIkenmerken zoals prikkelbaarheid,
afleidbaarheid, activiteitsnivcau, stemming, en dergelijke.
Een belangrijke vraag bij dit Lype onderzoek luidt in hoevcrre
vi/aargenomen temperament met de "werkelijke" gedragsstij l van het
kind correspondeert Sommige onderzoekers beschouwen (moeilijk)
Lemperament als een "feitelijk" gedragskenmerk binnen het kind (een
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zgn. "within-the-infant-characteristic") ongeacht hoe de ouders
dit ervaren (Thomas en Chess, 1977) anderen menen dat er sprake
is van een verwevenheid van attributie en "realiteit" (Bates,
1980). Hetzelfde probleem doet zieh voor bij vragenlijstonderzoek
naar gehechtheid, met name naar de gevoelens van veiligheid/angst
van een kind in stressvolle scheidingssituaties (Tavecchio, Van
IJzendoorn, Goossens en Vergeer, 1983; Van IJzendoorn, Tavecchio,
Goossens en Vergeer, 1983).
Koppeling van vragenlijstgegevens aan systematische observaties
van gedrag geeft enig inzicht in de overeenstemming tussen ouder-
lijke perceptie en "feitelijk" gedrag (of moeten we spreken van
percepties van de onderzoeker?). Uit dergelijk validatieonderzoek
blijkt doorgaans een nogal beperkte correspondentie tussen vragen-
lijst- en observationele gegevens. Zo vonden Bates en Bayles
(1984, blz. 121) slechts 4 tot 10% gemeenschappelijke variantie
bij een vergelijking tussen beschrijvingen door de moeder van tem-
peramentskenmerken van hun kind en observatiegegevens. Van IJzen-
doorn et al, (1983, blz. 688-689) vonden in een onderzoek naar
gehechtheidsgedrag een (weliswaar wat grotere) overlap van 21%
variantie tussen beschrijvingen door de moeder ("Waargenomen Vei-
ligbeid", zie ook blz. 83) en observatiescores. Daarmee is het be-
lang van vragenlijstonderzoek niet ondergraven: ook ouderlijke
percepties maken deel uit van de opvoedingswerkelijkbeid. Wel
leidt een dergelijk resultaat tot relativering van de reikwijdte
van vragenlijstonderzoek, en tot onderstreping van het belang van
aanvullende onderzoeksbenaderingen.
Dat we ons in dit artikel toch beperken tot vragenlijstgegevens
heeft twee redenen. Ten eerste werd reeds validatie-onderzoek in
de hiervoor bedoelde zin met schalen voor temperament en voor waar-
genomen veiligheid uitgevoerd. Ten tweede ontbreekt nog een poging
tot bepaling van de discriminante validiteit van twee schalen die
ieder een verschiliend maar wellicht verwant construct beogen te
meten. Het betreft hier een Nederlandse bewerking van Bates1
"Infant Characteristics Questionnaire" (Bates, Freeland & Louns-
bury, 1979; Kohnstamm, 1984), en een door ons geconstrueerde schaal
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voor "waargenomen veiligheid", bedoeld als äquivalent voor de ob-
servaties van gehechtheidsgedrag in de bekende "Strange Situa-
tion"~procedure (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978; Van
Uzendoorn, Tavecchio, Goossens & Vergeer, 1982).
Het is niet primair onze .bedoeling met dit onderzoek naar de
discriminante validiteit van voornoemde schalen een bijdrage te
leveren aan de discussie over de relatie tussen temperament en
gehechtheid (Goldsmith & Campos, 1982; Kagan, 1982; Sroufe &
Waters, 1983; Waters & Deane, 1982). Deze discussie laat zieh
blechts zinvol voeren als de constructen "temperament" en "gehecht-
licid", en daarmee hun operationalisaties elkaar tenminste niet ge-
iicel overlappen. "Temperament" duidt zoals gezegd op formele ken-
'iicrken van kinderlijk gedrag; de kenmerkende stijl waarin het kind
L n diverse uiteenlopende situaties opereert. »Gehechtheid" duidt
ip de affectieve lading van de opvoeder-kind relatie, en betreft
nut name de gevoelens van veiligheid/angst bij scheiding en terug-
L>er van de gehechtheidspersoon (zie ook het artikel van Leenders
t-n Tavecchio eiders in dit themanummer voor een nadere beschrij-
mg van temperament en gehechtheid).
Schalen die deze verschillende constructen beogen te meten (ge-
ii't?! of slechts voor bepaalde facetten) zullen op grond van deze
'mschrijvingen de nodige discriminante validiteit moeten vertonen
"n bruikbaar te zijn voor een empirische discussie over de relatie
' ussen temperament en gehechtheid. In dit onderzoek veronderstellen
i1 dat de meeste subschalen van de ICQ (de temperamentschaal) en
c Waargenomen Veiligheidsschaal relatief laag gecorreleerd zijn,
ii dus een behoorlijke discriminante validiteit bezitten. Op in-
'udelijke gronden is echter een uitzondering te verwachten, en
• l voor de correlatie tussen de subschaal "Aanpassing" en de
urgenomen Veiligheidsschaal. Zoals blijkt uit inspectie van de
' oms die doorgaans deze subschaal vormen1 wordt hier gedeeltelijk
iar soortgelijke waarnemingen gevraagd als bij Waargenomen Veilig-
' id, en mögen we op dit punt een relatief hoge convergente vali-
Leit verwachten. Indien dit juist is moet de subschaal "Aanpas-
i ng ' als een vreemde eend in de bijt van het temperamentsconstruct
•rden beschouwd.
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METHODEN: ONDERZOEKSGROEP EN VARIABELEN 
DE ONDERZOEKSGROEP 
Het onderzoek werd verricht bij volledige gezinnen met tenminste 
één kind in de leeftijd tussen 10 en 32 maanden. De gezinnen wer- 
den geworven uit her bestand van de gemeente Leiden. De dataver- 
zameling vond plaats tussen februari en juli 1982. In eerste in- 
stantie leken 566 intacte gezinnen met een kind in de relevante 
leeftijdsperiode geschikt. Van deze groep weigerden 99 gezinnen 
hun deelname (17.5%), slechts in een enkel geval met redenen om- 
kleed (bijvoorbeeld uit boosheid over de bekendheid van hun adres). 
Aan de resterende groep (467 gezinnen) werd vervolgens de vragen- 
lijst toegestuurd en in voorkomende gevallen werden nog maximaal 
twee reminderbriefjes verzonden. Op deze wijze bleken uiteinde- 
lijk 413 gezinnen "bruikbaar" voor het onderzoek (88% van de "niet- 
weigeraars'' en 73% van de oorspronkelijk geschikt bcvonden groep). 
Van de nonrespondenten die bereid waren informatie over hun bc- 
roepsniveau te verschaffen (43%) behoorde 61% tot een lagere so- 
ciaal-economisclie categorie en 39% tot een hogere milieugroep. De 
gemiddelde SEC-score (Sociaal-Economische-Status) in de overge- 
bleven groep bedroeg 4.6 (met een standaardafwijking van 1 .5 ) .  be- 
paald met behulp van de ITS-beroepenklapper (Van Wcsterlaak, Krop- 
man & Collaris, 1975). Beroepsniveau wordt daarbij gescoord op ccn 
schaal lopend van "ongeschoolde arbeid" (I) tot "academisclie beroe- 
pen" (6). Omdat in de groep van 413 gezinnen slechts ic ts  meer d m  
een derde (37%) van de vrouwen buitenshuis werk verrichtte (prac- 
tisch steeds part-time) werd bij de vaststelling v a n  de CES-index 
het door de man uitgeoefende beroep als uitgangspunt gekozen: mecr 
dan 94% werkte buitenshuis in een volledige betrekking. 
Goldsmitli & Campos (1982) waarschuwen uitdrukkelijk tcgen het meten 
van temperament over een te ruim gekozen tijdvak, onder meer wij- 
zend op factoren als cognitieve en motorische ontwikkeling die bij 
kinderen tussen O en 3 jaar zo'n essentiële rol spelen. Ook Dates 
deed onderzoek bij qua leeftijd homogene Eroepen (resp. 6, 13 en 
24 maanden). Het eerder in ons land door Kohnstamm (1984) vcrriclite 
temperamentonderzoek werkte zelfs met 9 leeftijdscategorieën, wnnr- 
in de kinderen per categorie niet meer dan drie maanden van el- 
kaar verschilden. Ook gehechtheid maakt een sterk leeftijdgebon- 
den ontwikkeling door (vgl. Van IJzendoorn, 1979). Daarom werd be- 
sloten te werken met drie qua ledtijd zo homogeen mogelijke groe- 
pen, die echter groot genoeg moesten zijn om bepaalde analyses 
zinvol te kunnen uitvoeren en interpreteren. Op deze wijze ant- 
standen de volgende drie groepen: 
I. Groep I of de jongste groep: een groep van 97 kinderen met een 
gemiddelde leeftijd van ruim l .5 jaar (? = 18.8 mnd, SD = I, 
minimum 16, maximum 20 maanden) ; 
!. Groep I1 of de middengroep: een groep van 123 kinderen met een 
gemiddelde leeftijd van iets meer dan twee jaar (X = 24.2 mnd, 
SD = 1.5, minimum 22 en maximum 26 maanden); 
i .  Groep I11 of de oudste groep: een groep van 119 kinderen, ge- 
middeld iets jonger dan 2.5 jaar (? = 29.6 mnd, SD = 1.2, mini- 
mum 28 en maximum 32 maanden). 
In de leeftijd tussen 10 en 15 maanden bevonden zich slechts 
' 3  kinderen, een te gering aantal met het oog op de te verrichten 
i~inlysec. Deze groep werd daarom buiten beschouwing gelaten. 
Met betrekking tot de gezinscamenstelling bestond de definitieve 
,iiderzocksgroep (n = 339) voornamelijk uit gezinnen met één af twee 
\lilderen (respectievelijk 33.5% en 51.6%), 12.5% van de gezinnen 
.>.,d drie kinderen, 2.4% vier of vijf. De moeders in deze groep 
iidden een gemiddelde leeftijd van 31.5 jaar (SD = 3.9, minimum 21, 
iiximum 44), de vaders waren gemiddeld 34.6 jaar (SD = 4, minimum 
1, maximum 48). In deze groep bevonden zich 174 meisjes en 165 
, m g e n c .  
".:E EIV O E R A T I O N A L I S A T I E  VAN DE VARIABELEN 
..:i'geiiomen VeiZigheid. "Waargenomen Veiligheid", de "afhankelijke" 
lriubele in bet onderzoek, vormt de operaiionalisatie van één van 
,' ,ispeeten van hei meerdimensionele construct zehechtheid. name- 
' i k  de macc waarin het kind zich veilig voelt in min of meer 
ti,cmde, ~otentieel bedreigende situaties. Het zijn immers juist 
' d e  situaties die in de meest gangbare ~~erationalicerin~sstraee- 
l i ' ,  Ainsworth's Strange Situation, kunstmatig tot stand 
worden gebracht in de theoretisch gefundeerde verwachting dat
juist dan het gehechtheidsgedrag zieh in de meest directe vorm
zal manifesteren. In concreto werd de moeder2 gevraagd naar de
mate waarin het kind angst, onzekerheid of verdriet toonde in de
volgende situaties: (U in contacten met relatief onbekende per-
sonen ("vreemden"); (2) in alledaagse scheidingssituaties en (3)
in vreemde omgevingen en onbekende situaties. Ook werd gevraagd
naar het algemeen angstniveau van het kind-
De antwoorden werden gegeven op 4- en 5-puntsschaaltjes, waar-
op kon worden aangegeven in hoeverre het kind in deze situaties
angstj verdriet of onzekerheid ten toon spreidt. In totaal werden
13 vragen gesteld over de bij het kind door de moeder "Waargenomen
Veiligheid" in deze potentieel bedreigende situaties1. De over deze
13 items gevormde somscore bleek homogeen en betrouwbaar (Cron-
bach's alpha .84 of hoger, zie Temperamentdimensies). Lage scores
op de schaal duiden op een läge waargenomen veiligheid, böge sco-
res op een hoge mate van (door de moeder waargenomen) veiligheid.
Eerder door ons verricht validatie-onderzoek, waarbij ook de schaal
Waargenomen Veiligheid betrokken was, wees uit dat kinderen beho-
rend tot Ainsworch's B4- en C-categorie (respectievelijk te karak-
teriseren als "angstig-afhankelijk gehecht'» vgl. Van IJzendoorn et
al. (1984) en "ambivalent-afwerend gehecht") gemiddeld relatief
laag scoorden op deze variabele. Deze kinderen gedragen zieh erg
verdrietig, angstig, boos of juist erg passief in scheidingssitua-
ties. De schaal is aanmerkelijk minder gevoelig voor het onderscheid
tussen het schijnbaar onaangedane gedrag vertoond door de "A-kinde-
ren" (aangeduid als "vermijdend" gehecht) in stressvolle omstandig-
heden en het gedrag zoals dat in dergelijke situaties door de "vei-
lig" gehechte kinderen uit de El t/m B3-categorieen wordt vertoond.
Zowel de A- als de El- t/m B3-kinderen scoren namelijk relatief
hoog op Waargenomen Veiligheid (vgl. Tavecchio et al. 1983, Tavecchio,
Van IJzendoorn & Hubbard, 1983).
Temperamentd-i-mensies. De vertaling van de ICQ van Bates, aangeduid
met "N-ICQ" of "BPTV" (Baby Peuter Temperament Vragenlijst) werd
gebruikt ter bepaling van het temperament. In de inleiding tot dit
jrtikel werd al gerefereerd aan het omvangrijke onderzoek dat door
de Leidse Vakgroep Ontwikkelingspsychologie in 1982 met dit in-
strument werd verriebt bij meer dan 7000 ouders (Kohnstamm, 1984;
/ie ook Duijvelaar, 1983). In dit onderzoek werden de gegevens
in 9 verschillende leeftijdsgroepen afzonderlijk met behulp van
tactoranalyse op hun structuur onderzocht (de jongste groep had
een leeftijd van 2-4 maanden, de oudste 31 maanden en ouder). Het
>ileek dat vier temperamentskenmerken in (bijna) alle leeftijds-





De in het onderhavige onderzoek uitgevoerde factoranalyses en
iaarop volgende betrouwbaarheidsanalyses hadden ten doel te körnen
tot een beperkt aantal relatief onafhankelijke temperamentdimensies
vvgl. Huitt & Ashton, 1982). Daarbij speelde de vergelijkbaarheid
et de resultaten van Kohnstamm steeds een belangrijke rol. Tevens
erd nagegaan of het mogelijk was over de totale leeftijdsrange
Labiele temperamentdimensies op het spoor te körnen, uiteraard
onder de gegevens daarbij geweld aan te doen. Ook in ons onder-
•cek bleken de 4- en in mindere mate de 5-factoriele oplossingen
iver het algemeen het best te interpreteren en tot de grootste
vereenstemming tussen de diverse leeftijdsgroepen te leiden (in
•ic Appendix (zie noot 1) vindt nien een samenvatting en een verant-
uording van de bij de constructie van de temperamentdimensies ge-
olgde werkwijze).
Een en ander leidde tot het volgende resultaat, sterk overeen-
omend met Kohnstamm en Duijvelaar (van de laatste werd overigens
le benaming van de dimensies overgenomen):
. Een dimensie "makkelijk-moeilijk/huilgedrag", die aangeeft hoe
vaak een kind in het algemeen huilt of zieh opwindt, hoe prik-
kelbaar het is, hoe hard het huilt en hoeveel aandacht het over
het algemeen voor zieh opeist. Hoe moeilijk het kind, naar de
mening van de moeder, voor andere ouders zou zijn en hoe moeilijk
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zij hat kind zelf vindt, naken ook deel uit van deze dimensie.
Een läge score op de op basis van 8 items gevormde "schaal"
duidt op een relatief makkelijk temperament, een böge score op
een "moeilijk" temperament.
2. De tweede dimensie, "aanpassing", weerspiegelt het vermögen
van het kind om zieh te schikken in nieuwe omstandigheden.
Reageert het positief of angstig en afwerend op een nieuwe om-
geving en vreemde mensen? Een hoge waarde op de op basis van
drie items bepaalde somscore duidt op een geringe mate van aan-
gepastheid, een läge score op een relatief grote mate van aan-
passing in de beschreven situaties.
3. De derde dimensie, "knuffelen", geeft aan hoe fijn het kind
het vindt om opgepakt en geknuffeld te worden en hoe vaak het
hierop aandringt door tegen vader of moeder aan te kruipen.
Een hoge score op deze variabele betekent dat het kind er geen
prijs op stelt geknuffeld te worden, een läge score wijst op
het Uegendeel.
4. De vierde dimensie, "persistentie", zegt iets over de gehoorzaam-
heid en gezeggelijkheid van het kind: laat het dingen waar het
niet aan mag körnen met rust, of zit het er toch aan? Probeert
het toch telkens weer ergens heen te gaan, waar het niet mag
körnen? Een böge score duidt op relatief ongehoorzaam, "ondeugend"
gedrag, een läge score op een grotere mate van gehoorzaamheid.
5. De vij fde en laatste temperament; dimensie i s "stemming". Deze va-
riabele geeft aan hoe vaak het kind blij is en in wat voor stem-
ming (vrolijk of bedrukt) het doorgaans verkeert. Een hoge score
duidt op een relatief bedrukt, "somber" gestemd kind, een läge
score op een relatief vrolijk, blij kind.
Met name de dimensie "makkelijk-moeilijk/huilgedrag" veranderde
in de drie leeftijdsgroepen enigszins van Samenstelling. Hoewel de
in het onderzoek gebruikte dimensie is samengesteld uit items die
(bij de 4-factoriele oplossing) bij alle groepen een belangrijke
rol speelden, is er per leeftijdsgroep sprake van afwijkingen van
de "optimale" samenstelling van deze dimensie. Daarom werd in de
drie groepen nagegaan boe hoog de correlatie was tussen dimensie l
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en de per groep optimale factor (samengesteld uit de 7-9 hoogst
ladende, discriminerende items op de factor). Voor de groepen
I en II bedroeg de correlatie respectievelijk .93 en ,92, voor
groep III 81. Hierop zal bij de resultaten nader worden ingegaan.
Voor de andere dimensie die ook lichte fluctuaties per leeftijds-
groep liet zien, "aanpassing", bedroegen alle correlaties tussen
de in het onderzoek gebruikte dimensie en de per groep optimale
factor tenminste .93.
De interne consistentie, bepaald met Cronbach's alpha, van de
tot nu toe besproken variabelen is in de diverse groepen bevredi-
gcnd tot goed voor Vaargenomen Veiligheid (min .84, max. 85),
moeilijk/huilgedrag (min. . 75, max. 83), persistentie (min. .70,
max .83) en aanpassing (min 72, max. 82) en wat lager voor
knuffeien (min. 58, max 66) en stemming (min .57, max. .74).
Deze waarden stemmen in het algemeen overeen (voor wat betreft de
oerste vier temperamentdimensies) met de door Kohnstamm (1984)
met betrekking tot overeenkomstige leeftijdsgroepen gerapporteerde
j.,Lgevens. Hoewel zowel Kohnstamm als Jansen (1984) in sommige van
hun analyses een factor "stemming" aantroffen, rapporteren zij
luerover geen interne consistentie gegevens.
lohtergrondva.'xn.abelen, Tenslotte werd bij de in de volgende para-
i_,raaf te bespreken analyses nog een aantal zogenaamde "achter-
rondsvariabelen" betrokken het geslacht van het kind, zijn of
haar leeftijd, het aantal kinderen in het gezin en de op blz 82 ge-
i atroduceerde SES-mdex als maat voor het milieu.
U SULTATEN
In Tabel l vindt men de gemiddelden en standaardafwijkingen van
tit bij het onderzoek betrokken variabelen. Wat opvalt is de böge
mlieuscore, een feit waar reeds eerder gewag van gemaakt werd en
<_cn reden voor enige reserve ten aanzien van de externe validiteit
van de hierna te bespreken resultaten. De gemiddelde scores op de
•'ijf temperamentdimensxes3 zijn alle relatief laag. dit duidt er
nder andere op dat de kinderen als relatief "makkelijk" werden be-
>ordeeld Verder vallen vooral de gemiddelden op "stemming" en
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Tabel I. Gemiddelden en Standaardafwijkingen (tussen haakjes) van
Achtergrondsvariabelen, Temperamentdimensies en Waarge-
nomen Veiligheid voor de totale groep en de drie leef-
tijdsgroepen.
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Noot: Het mogelijke scorebereik is als volgt: moeilijk/huilgedrag
8-56, aanpassing 3-21, persistentie en stemming 2-14, waargenomen
veiligheid 13-55; voor de achtergrondvariabelen, zie tekst.
1) Bij deze variabele wordt het aantal meisjes en jongens vermeld.
"aanpassing" op. De moeders in de diverse groepen vinden hun kin-
deren blijkbaar over het algemeen nogal vrolijk en vrij goed aan-
gepast. De gemiddelde score op Waargenomen Veiligbeid ligt prac-
tisch in het niidden van de scoreverdeling: deze variabele volgt
in de totale groep dan ook een zo goed als perfecte normaalverde-
ling. Geen van de variabelen gaf bij vergelijking tussen de drie
leeftijdsgroepen (door middel van l-weg variantie-analyse) een
significant verschil te zien. Verschillen tussen jongens en meis-
jes konden alleen worden aangetroffen op Waargenomen Veiligheid,
met name in groep II (X-jongens = 32.9, SD = 6.6, X-meisjes = 35,5,
SD = 6.4, t = 2.15, df = 121, p = .033, 2-zijdig) en bijna in de
totale groep (X-meisjes = 35.4, SD = 6.4, X-jongens = 34,04, SD =
6.6, t = 1.91, df = 337, p = ,057, 2-zijdig).
Het feit dat op de temperamentdimensies geen geslachtverschil-
len gevonden werden, is in overeenstemming met recent onderzoek
van Maziade, Boudreault, Thivierge, Caperaä en Cote (1984) in Que-
bec en strookt met de suggestie van Buss en Plomin (1975) dat ge-
slachtsverschillen in temperament met voor het vierde jaar te
verwachten zouden zijn
Met behulp van multipele regressie is nagegaan in hoeverre
Waargenomen Veiligheid voorspelbaar is vanuit de vijf temperament-
dimensies Bij de totale groep, maar ook voor elk van de dne
i.eef tijdsgroepen afzonderlijk werd hiertoe gebruik gemaakt van
i lerarabische, stapsgewij ze multipele regressie. Hierarchisch,
mdat eerst de vier achtergrondvanabelen als blök werden inge-
voerd Daarna werden de vijf temperamentdimensies als tweede groep
mgevoerd De resultaten voor de diverse groepen zijn weergegeven
in de Tabellen 2a t/m 2d
De voorspellende variabelen zijn in Tabel 2 vermeld in de volg-
rde waarin ze door de analysemethode zijn uitgekozen Achter elke
j iriabele is respectievelijk de hoogte van de "ruwe" (Pearson)
orrelatie vermeld, daarna de gestandaardiseerde wegingscoeffi-
ient (Beta), de hoogte van de multipele correlatie (R) bij predic-
IL met behulp van de desbetreffende variabele in combinatie met
ille eerder genoemde, en R , het kwadraat van de multipele corre-
itxecoefficient en ongeveer gelijk te stellen met het percentage
in de variantie in Waargenomen Veiligheid dat door een bepaalde
Lcdxctorcombinatie "verklaard" wordt Uitsluitend die variabelen
ijn vermeld, waarvan toevoeging aan de predictorcombinatie leidde
t een significante toename in R en waarvan de Beta's signifi-
iL waren
De Tabellen 2a t/m 2d laten *;ien dat volgens verwachting in alle
ι oepen de temperamentdirnensie "aanpassing" veruit de sterkste sä-
ihang vertoont met Waargenomen Veiligheid In groep III over-
hrijdt zelfs geen van de andere variabelen de significantiedrem-
ί Het kernconcept uit de tenperamentsschaal van Bates, "makkelijk-
Lilijk/huilgedrag", levert in de totale groep en in groep II na
iiipassing" de grootste bijdrage, zij het dat de betekenis van de-
nen te gaan met een grotere mate van Waargenomen Veiligheid In
de totale groep is deze relatie tussen knuffelen en Waargenomen
Veiligheid nauwelijks van betekenis, in de jongste leeftijdsgroep
(groep I) is deze relatie wat sterker aanwezig Wat opmerkelijker
LS dat een grotere mate van persistentie (het volharden in "ondeu-
bend ' gedrag) samen lijkt te gaan met een grotere mate van Waarge-
lomen Veiligheid Zowel in de totale groep als in groep II gaat
het ook in dit geval echter ora zeer zwakke relaties De dimensie
loeilljk/huilgedrag speelt eigenlijk alleen in de middengroep
((_,roep II) een rol van enige betekenis In de jongste en de oudste
l eeftijdsgroep draagt deze dimensie niets bij aan de voorspelbaar-
lieid van Waargenomen Veiligheid Cen herhaling van de in Tabel 2
vermelde multipele regressie procedure met de per leeftijdsgroep
optimale" temperamentdimensie ' makkelijk-moeilijk/huilgedrag"
leverde slechts uiterst minieme verschillen op met de in de tabel
j_,i.presenteerde resullaten, ook in groep III (zie Temperamentdimen-
bics) Hoewel de vcranderende samenstelling van de moeilijkheids-
factor over de diverse leeftijdsgroepen vanuit ontwikkelingspsycho-
logisch perspect j.ef best relevant kan zijn (welke kenmerken maken
t cn kind in een bepaalde ontwikkelingsfäse "moeilijk1 voor de op-
voLder?), dient tezelfdertijd geconstateerd te worden dat de rela-
LLC met Waargenomen Veiligheid daardoor nauwelijks wordt beinvloed
HbCUSSIE EN CONCLUSIE
/oalb verwacht LS sprake van ec.n böge convt-rgt-nte validiteit tus-
son de subschaal Aanpai,sing en de schaal voor Waargenomen Veilig-
hcid De gemecnschappelijke vari_antie schommelt tussen 317 en 54%,
voor de totale groep is sprake van 397 gemeenschappelijke v iriantie
De correlaties van deze subschaal met de ovcnge subschalen uit de
ICQ zijn beduidend lager Czie noot l, de Appendix bevat Tabel 3)
In zo'n geval concludeert mcn doorgaans het volgende ' Items which
Lorrelate higher in another cluster probably belong in that cluster
tather than in the onc originally choscn (Bohrnstedt, 1977, p
96) Natuurlijk is de omgekeerde Strategie ook denkbaar, namelijk
de typering van de Waargenomen Voiligheidsitems als aanpassings-
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iteros, inaar dit leidt tot verwatering van het construct "tenpe-
rament" dat al te veel extensie dreigt te krijgen. Op grond van
de inhoud van de items is een dergelijke Strategie ook beslist
niet goed verdedigbaar: deze vormen immers een directe afspiege-
ling van de gebeurtenissen in de Strange Situation-procedure,
zoals bekend de belangrijkste operationalisatie van het construct
"gehechtheid".
Uitgaande van de validiteit van de Strange Situation (Ains-
worth et al., 1978) en uitgaande van een zekere mate van conver-
gente validiteit tussen de Waargenomen Veiligheidsschaal en de
Strange Situation (Van Uzendoorn et al., 1983), wijst een hoge
correlatie van een der subschalen uit de ICQ raet Waargenoraen Vei-
ligheid dan ook sterker in de richting van Bohrnstedt's conclusie.
Omdat de dimensie "Aanpassing" altijd als eerste in de regres-
sievergelijking is ingevoerd - na de achtergrondvariabelen - laten
de beta's voor de overige subschalen goed zien hoeveel gemeenschap-
pelijke variantie tussen temperament en Waargenomen Veiligheid res-
teert als "gecontroleerd" wordt voor de invloed van eerstgenoemde
subschaal. In de totale groep resteert niet meer dan 4% gemeenschap-
pelijke variantie, in de subgroepen varieert deze van 7% in groep
II tot 0% in groep III. Hier is dus sprake van een hoge mate van
discriminante validiteit. De twee schalen beogen een verschillend
construct te meten, en daarin slagen ze relatief goed, gezien de
geringe percentages gemeenschappelijke variantie van op een na alle
subschalen voor temperament en de schaal voor Waargenomen Veilig-
heid.
Afgezien van het feit dat de door anderen gevonden factorstruc-
tuur van de temperamentschaal in dit onderzoek relatief goed kan
worden teruggevonden, betekent dit resultaat een ondersteuning
voor de construct validiteit van deze schaal. Wel moet hierbij aan-
getekend worden dat juist in de empirische discussie over de rela-
tie tussen temperament en gehechtheid de subschaal "Aanpassing"
een onzuiver eleraent kan vormen. Deze subschaal convergeert zo
sterk met de schaal voor Waargenomen Veiligheid, dat hier niet meer
van een temperamentskenmerk kan worden gesproken zonder de construct
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